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Venture capital originated in the 1940s in the United States. As a tool to 
encourage entrepreneurs to start an undertaking, venture capital plays a significant 
role in promoting innovation, adjusting the industrial structure, and changing the 
mode of economic development. It is an important driving force to promote the 
economic development of a country. Venture capital in China has developed rapidly 
and played an important role in Chinese economy in the past 20 years since it was 
introduced in the 1980s.A complete venture capital operating cycle includes fund 
raising, investing and exiting, which involves three main subjects—venture investors, 
venture capital firms (or venture capitalists) and entrepreneurial businesses (or 
entrepreneurs). The three subjects give rise to two different layers of principal-agent 
relationships. The first layer principal-agent relationship exists between venture 
investors and venture capital firms (or venture capitalists), in which venture investors 
act as principals and venture capital firms (or venture capitalists) are agents. Venture 
investors entrust their money to venture capital firms (or venture capitalists); The 
second layer principal-agent relationship exists between venture capital firms (or 
venture capitalists) and entrepreneurial businesses (or entrepreneurs), in which 
venture capital firms (or venture capitalists) are principals and entrepreneurial 
businesses (or entrepreneurs) are agents. Venture capital firms (or venture capitalists) 
invest venture capital in enterprises and consign management and operation of the 
capital to entrepreneurial businesses (or entrepreneurs). For the principal-agent 
problems contained in the second layer agency relationship, different venture capital 
firms take various countermeasures in which choosing right investment strategies is 
an important way to relieve agency problems. These investment strategies include 
specialization investment strategies, syndication investment strategies and phased 
investment strategies. However everything has two sides, and these investment 
strategies are no exception. They not only generate revenues for entrepreneurial 
















investment strategies are made after venture capital firms weigh the related agency 
risk and implementing costs, then how can these investment strategies affect 
investment performance of venture capital firms? Do specialization investment 
strategies, syndication investment strategies and phased investment strategies have 
different influences on performance? What are their influencing mechanisms? 
To answer the above questions, this thesis explores the roles and functional 
mechanisms of specialization investment strategies, syndication investment strategies 
and phased investment strategies of lead venture capital firms on investment 
performance respectively. 
The thesis is divided into seven chapters, as follows: 
The first chapter is introduction. The specific contents include: the concept of 
venture capital, backgrounds and questions raised, research ideas, research methods, 
research contents and the innovative points.    
The second chapter is theoretical basis, elaborating two layers of agency 
problems on the basis of traditional principal-agent theories, analyzing main reasons 
why two layers of agency problems can be caused and the measures taken to alleviate 
the principal-agent risk in venture capital practices. 
The third chapter is literature review, including reviewing and commenting 
literatures of specialization investment strategies, syndication investment strategies 
and phased investment strategies. 
The fourth chapter is the role and functional mechanism of specialization 
investment strategies on venture capital investment performance. The research 
questions are whether specialization investment strategies have some impacts on 
investment performance or not, what the differences among the impacts from industry, 
geography or stage specialization investment strategies are and how these 
specialization investment strategies affect investment performance. 
The fifth chapter is the role and functional mechanism of syndication investment 
strategies on venture capital investment performance. The research questions are 
whether syndication investment strategies have some impacts on investment 
















The sixth chapter is the role and functional mechanism of phased investment 
strategies on venture capital investment performance. The research questions are 
whether phased investment strategies have some impacts on investment performance 
or not, and how these phased investment strategies affect investment performance.   
The seventh chapter is summarizing the research results, including research 
conclusions, policy proposals, research limitations and prospects. 
The primary conclusions are as follows: 
1. Industry or geography specialization investment strategy has significantly 
positive effects on VC investment performance while stage specialization investment 
strategy has no significant impact on VC investment performance. For the mechanism 
of specialization investment strategies on VC investment performance, first, the 
positive impact on VC investment performance is not only caused by the risks 
associated with specialization investment strategies, but also by the specialized 
investment experience and skills of VCs due to taking specialization investment 
strategies. Second, the “selection” and “value-addition” functions of specialization 
investment strategies have played complementary roles on improving VC investment 
performance.  
2. Syndication investment strategies of lead VCs have significantly negative 
effects on their investment performance. For the mechanism of syndication 
investment strategies on VC investment performance, first, the adverse impacts of 
syndication investment strategies stem not only from the “selection” disadvantage 
before investment, but also from the “value-addition” malfunction afterwards. Second, 
the venture capital industry market competition can influence the relationship between 
the lead VC syndication investment strategies and investment performance. When the 
venture capital industry market competition is intensive, syndication investment 
strategies of lead VCs have more pronounced negative effects on investment 
performance. 
3. Staged investment strategies of lead VCs have significantly negative effects on 
















VC investment performance, first, hold-up risks can influence the relationship 
between the lead VC staged investment strategies and investment performance. When 
the hold-up risks is high, staged investment strategies of lead VCs have more 
pronounced positive effects on investment performance, supporting the hold-up 
hypotheses. Second, the direct monitoring costs have no impacts on the relationship 
between the lead VC staged investment strategies and investment performance, 
supporting the learning hypotheses but inconsistent with the agency cost hypotheses. 
The results show that: there are big differences in the roles and functional 
mechanisms of these three sorts of investment strategies on venture capital investment 
performance, so it is necessary to study these investment strategies respectively. 
In addition, the relationships between venture capital investment strategies and 
investment performance are affected by the specific circumstances of venture capital 
firms and the invested enterprises or even institutional contexts, therefore institutional 
contexts and specific circumstances of both sides should be considered when we 
explore the roles of venture capital investment strategies. On this basis, some policy 
proposals are made in this thesis from three perspectives of venture capital firms, 
enterprises and regulators.    
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